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Abstrak: Proses pengajaran bahasa Arab di MTs Hasyim Ash'ari Ash-Nahdiyyah 
Sedati Sidoarjo merupakan  proses pembelajaran tradisional, dimana guru 
menggunakan metode ceramah untuk mengajarkan keterampilan kalam. latar 
belakang penelitian ini adalah guru tidak memiliki inovasi dan model yang sesuai, 
sedangkan dalam proses pembelajaran membutuhkan penggunaan teori belajar yang 
tepat sehingga siswa tidak merasakan kesulitan dan dapat memperoleh materi yang 
lebih efektif dan efisien. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Adapun 
metode pengumpulan data adalah: metode observasi, metode pengujian dan 
dokumen. Adapun sampel penelitian, itu adalah 22 siswa di kelas tujuh. Dari 
penelitian ini dapat diketahui adanya peningkatan keterampilan kalam pada siswa 
setelah menerapkan metode Fishbowl. dengan analisis yang diperoleh dengan uji-t: 
t_0 hasil adalah 9.088 dan tt adalah 1.720 karena t_0 lebih besar dari tt maka 
hipotesisnnya nol (Ho) ditolak dan hipotesis alternatif  (Ha) dapat diterima. 
 
Kata Kunci: Thariqoh fishbowl, maharah kalam, pengajaran bahasa Arab. 
 
 
Abstrack: The process of teaching Arabic in MTs Hasyim Ash'ari Ash-Nahdiyyah 
Sedati Sidoarjo is a traditional learning process, where the teacher uses the lecture 
method to teach speaking skills. The background of this research is the teacher does 
not have the appropriate innovation and model, while in the learning process requires 
the use of appropriate learning theories so that students do not feel difficulties and 
can obtain material more effectively and efficiently. This research uses quantitative 
methods. The data collection methods are: observation method, test method and 
document. As for the research sample, it was 22 students in seventh grade. From this 
study it can be seen an increase in kalam skills in students after applying the Fishbowl 
method. with the analysis obtained with the t-test: t_0 results are 9,088 and tt is 1,720 
because t_0 is greater than tt then the hypothesis zero (Ho) is rejected and the 
alternative hypothesis (Ha) is acceptable. 
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 دقمة امل
نساان وتس تخمم  حمى اللغات السائمة يف العامل اليت اس تخمهما أ كرث ةن ةأ يت ةاليينا  ن اللغ  العربي  يه ا  ا 
دلا يف العامل.رمسيا أ كرث ةن عرشين ب
1
حمى اللغات العظمي  اليت لها شأ ن عظمي و ةاكن  يف العامل.تعرف أ يضا  ويه ا 
اللغ  العربي  لغ  ال سالم و املسلمني ةنذ بماي  ال سالم.فهيا نزل الدقرأ ن دس تورا للمسلمني وهبا حتمث خامت 
ذا أ نزل هللا أ رشف ال نبياء و املرسلني.اللغ  العربي  أ قمم لغ  حياة يف العامل،مل يعرتفها  التغيري و التبميل.فال خطأ  ا 
 رساةل بأ رشف اللغات،أ ي اللغ  العربي  .
واللغ  العربي  يه اللكامت اليت يعربهبا العرب عن أ عراضهم.
2
نُاَل لِت يال رب العااملني  
َّ
وقاال هللا تعاا" َِوا
﴾َ 691ن عار  ةنياني ﴿﴾ بلساا691﴾ عىل قلبك لتكون ةان املذاذرين﴿691﴾ نزل بل الروح الاةني ﴿691﴿
ا ال ا يب عبام الارانن اان اني الساعمي رياذل يف تاساري الكار  الارانن َأ نر بلساان عار  ورياو أ فضال  وفّسر
لهيم ،وابرش دعوهتم أ صال، اللساان البانير الاواو. وتأ ةال اياع اهذعاا رياذل الاضاائل  ا لس ذل، بلغ  ةن بَعِث ا 
نل أ فضل الكتااب، نازل بال أ فضال املال،كا ، عاىل أ فضال اىللا ، عاىل أ فضال  الااحرة يف ريذل الكتاب الكر ، فا 
بضع  فيل ويه قلبل، عىل أ فضل أ ة  أ خرها للذاس، باضل ا لس ذ  وأ فصحها وأ وسعها، وريو ا لس ذ  وأ فصاحها 
وأ وسعها، وريو اللسان العر  املبني.َ
3
ن فعىل لك ةسمل أ ن ياتعملر ةان لساان   ةام ال افعي رانل هللا َا  وكام قال ا 
لر هللا وأ ن محمم عبمل ورسوهل ويتلوا بل كتاب هللا...َالعرب ةا  هل ا  بلرغل هجمل حىت ي هم بل ل ا 
4
 
يف رات ملهااتعزيز وتطوير وتوهيل و"ت جيع ا  ليتيتمتوهيهها التعليمي  العملي  العربي ريو اللغ  ايس رتم
مهاعذاصرريا ، "هانبنيا  لعربياللغ  ايس رجيا .يذدقسمتما  تعزيزةوقع ، وسلبي  أ و جيابي  ا  ةا ، ا  لعربي  اللغ  ا
لصرفي  أ والذحوي  الذاحي  العربي ةن اللغ  اليتتذهضعليها ل األصوايس ريسعذاصررياريوتمرتها. تمراةهاو
رة رييةها، وبع رألرات املهاايس رتمبهااد تهافريرايسةهارةاتموأ  ملعجمي . أ و املاردة أ والبالغ أ والصوتي  أ وا
لكتاب .اءة والدقرم والكالع والستماا
5
 
                                                      
1
 




5dkk,,(Surabaya:cv mitra media nusantara, 2013) 
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يه واحمة ةن أ نواع املهارات اللغوي  اليت جيب حتدقيدقها يف تعلمي اللغ  احلميث  ةن اللغ   همارة الالكم
العربي .الالكم ريو الوس يةل ال و" ليبين التاامه املتبادل و التواصل املتبادل ابس تخمام اللغ  العربي .
6
 
جادة اللغ  املعدقمة.يف ريذل احلاةل و ترتبط ريذ ل املهارة ةع التعبري عن ال فاكر يف احلدقيدق  همارة الالكم يه ا 
ضاف   و امل اعر ةع اللكامت والعبارات الصحيح .ذلكل ترتبط الكااءة ارتبطا وثيدقا مب لك  التاكري ةا ميكن قوهل.ا 
" الذظام املعجمي و الذحوي وادلليل و الصويت .لك ريذل اس تطاع   ا " ذكل ترتبط الكااءة ارتباطا وثيدقا ا 
ت و المجل اليت تتطاب  ةع الوضع املطلوب اذلي تطلب الكيري ةن الالكم.تتطلب توفري بعض اللكام
7
 
هتمف همارة الالكم أ ن يكون الطالب قادرين عىل التواصل ب لك هيم لاظًيا وبطبيع  احلال ةع اللغ  
" الآخرين بطريدق  ةدقنيوةل اهامتعًيا. ولكن ابلط  بع للوصول اليت يمرسون هبا. ةن اجليم واملعدقول أ ن ندقل الرسائل ا 
" ةس توى ذاكء التواصل يتطلب أ ن ط  التمريب ادلمع الاكيف. ا 
8
 
لرتقي  أ ن ط  الطالب يف درس الالكم ميكن الدقيام بطرق خمتلا  أ و بوسائل خمتلا  يف معلي  التعلمي،ةهنا 
 .ل هنا تتطلب ةهنم ان ين طوا و ي اراوا لك امل ارك  يف معلي  التعلمي. Fishbowlبطريدق  
حمى ةن طرق التمريس والتعمل اليت Fishbowl طريدق  حمى ةن طرق املذاق  . ريذل الطريدق  يه ا  ا 
تدقوم هبا املعمل يف املمرس . يف ريذل املذاق   ، ميكن أ ن حتمث معلي  التااعل بني خشصني أ و أ كرث ةن امل اركني ، 
ني.وتبادل اىلربات واملعلوةات وحل امل الكت ، لك ذكل ل يوجم طالب ن طون مكس ذع
9
 
واعامتدا عىل ريذل امل الكت،فكتبا الاكتب ريذل ادلراس  العلمي  مبوضوع َفعالي  تطبي  طريدق   
Fishbowl  لرتقي  همارة الالكم دلى طالب الصع السابع مبمرس  ريامش أ شعري املتوسط  الهنضي  سمايت
 س يموارهوَ.
 
                                                      
6
Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab,(Malang:Penerbit Misykat,2005),hal.139 
7
Abd Wahab & Mamlu’atul N,Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab,(Malang:UIN 
MALIKI Press,2011),Hal.88 
8
Acep Hermawan.,Metodologi pembelajaran bahasa arab,(Bandung:PT Remaja 
Rosdakarya,2014),Hal.136 
9
Ridwan Abdullah Sani,Inovasi Pembelajaran,(Jakarta:PT Bumi Aksara,2013),hal202. 
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 ةناجه البحث
" نوعني و ريام ال و الطريدق  المكير    (Kualitatif) طريدق  الكياي كام عرفنا أ ن طريدق  البحث يذدقسم ا 
(Kuantitatif .) ر . وعكسها الطريدق  الكياي  يه طريدق  البحث اليت تس تغين عن احلساب و ال رقام العمدي
ر . الطريدق  المكير  فأ هنا يكون فهيا احلساب و ال رقام العمدي
10
  
"  التحدقي  املبارش يف ال س باب والتأ ثريات أ ةا طريدق  ريذا البحث ريو المكي  التجريبي  أ ي حبث هيمف ا 
ابس تحمام الاختبار الدقنييل والبعمي. اس تخمةا يف ريذا البحث ال لك التجرييب ريو تصممي مجموع  واحمة ةن 
.(one-group pretest-pesttest design)الاختبار الدقليب البعمي 
11
ضاف  ا " ذكل، أ رادت الباحي  يف    ا 
  ”Cooperative Integrated Reading And Composition“وذج فعالي  منريذا البحث أ ن تعرف 
املمرس  املتوسط  يف ترقي  همارة الدقراءة و الكتاب  لطالب الاصل الثاةن ىف  ابس تخمام وس يةل الكوةيك البس يط
 ال سالةي  احلكوةي  ال و" سورااباي.
 طريدق  مجع البياانت
حث. واس تخمةا الباحي  طريدق  مجع البياانت املذاس ب  البياانت يه لك ةا احتاههتا الباحي  يف ريذا الب
املالحط  يه .  (Observasion)يف ريذا البحث. و الطريدق  اليت تس تخمريا الباحي  فامي يأ يت: أ ول: املالحظ 
ن ط املالحظ  والذعن بتموين البياانت أ و املعلوةات املذاس ب  ابلبحث.
12
تس تخمم ريذل الطريدق  للحصول عىل   
املمرس  املتوسط  ال سالةي  احلكوةي  ال و"  الاصل الثاةن ىفن همارة الدقراءة و الكتاب  لطالب البياانت ع
 .سورااباي
قم قاةا الباحي  هبذل الطريدق  لذيل املعلوةات عن معلي  تعلمي اللغ  العربي  لطالب ابس تخمام منوذج 
“Cooperative Integrated Reading And Composition”   ط كوةيك ال بوس يةل  ال بس يط. وختطر
                                                      
10 
Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif R&D, (Bandung 




 Suharsimi Arikuntoro, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hal. 229 
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ر املالحظ ، فيل البياانت احملتاج  س تالحظها الباحي . وقم حرضت الباحي   " تكل املمرس  االباحي  قنيلها ةدقرر
 ةنيارشة لمجع البياانت.
والذتيج  أ ن اس تخماهما جيذب انتنيال الطالب ويثري حامس هتم. نظرا ةن ن اط الطالب لدقراءة الذص 
اء يف اس تعامل تكل الوس يةل عذم معلي  تعمل اللغ  العربي . وريذل الوس يةل تسهل الطالب املكتوب و لكتاب  ال ن 
يف التعمل ل هنم تس تخمم اللغ  البس يط  أ و اليوةي  والصورة امللون . وأ كرثمه رسع  الاهم، كام يتضح ةن قمرهتم 
جاب  ال س ئةل املدقمة  فامي يتعل  مبا تعلمل.َ الاختبار ريو بعض ال س ئةل أ و الامترين أ و  .(Tes) اثنيا: الاختبار عىل ا 
ال دوات ال خرى املس تخمة  لدقياس املهارة واذلاكء املعروف ، والدقمرة أ و املوريب  اليت ميتلكها ال فراد أ و 
اجملموعات.
13
يف ريذا البحث اس تحمةا الباحي  طريدق  الاختبار يعين الاختبار الدقنييل و الاخيبار البعمي. أ ةا  
ريو جيرى قنيل بماي  الربانةج التعلميي ملعرف  كااءهتم. و أ ةا الاختبار البعمي ريو جيرى بعم انهتاء الاختبار الدقنييل 
الربانةج التعلميي ملعرف  ةمى التطور، التدقمم و زايدة اللغوي اذلي أ جنزل الطالب بعم اس تخمام الربانةج 
ةمى الارق بيهنام. التعلميي. ونتيج  ريذا الاختبار تدقارن بذتيج  الاختبار الدقنييل ملعرف 
14
يف ريذا البحث 
ختبار قنييل   Cooperative“منوذج قنيل تطبي   (Pretest)اس تحمةا الباحي  طريدق  ال ختبار يعين ا 
Integrated Reading And Composition”    ختبار بعمي ابس تخمام وس يةل الكوةيك البس يط و ا 
(Posttest)  منوذج تطبي  بعم“Cooperative Integrated Reading And Composition”   
واس تعملا الباحي  ريذل الطريدق  لمجع البياانت عن كااءة همارة الدقراءة و    ابس تخمام وس يةل الكوةيك البس يط.
 .املمرس  املتوسط  ال سالةي  احلكوةي  ال و" سورااباي الاصل الثاةن ىفالكتاب  لطالب  
 طريدق  التحليل البياانت
 Cooperative Integrated Reading And“فعالي  منوذج ت عن رةز املأ وي  لتحليل البياان
Composition”    اليت حصلا علهيا . ابس تخمام وس يةل  الكوةيك البس يط يف ترقي  همارة الدقراءة و الكتاب
 : الباحي  بطريدق  الاس تبياانت ويه




M. Musfiqon, Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya, 
2012), hal. 91 
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P =  X 100 
 البيان :
 = P النس ب  املأ وي 
 = F تكرار الاجاب 
 = Nعمد املس تجبني 
. فيس تعمل الباحث املدقمار  أ ةا التاسري والتعيني يف حتليل البياانت اجملموع  وحتدقي  ال فرتاض العلمير
ةل سوريار س ميي أ ريكونطا فامي ييل: اذلي قمر
15
 
 ٨١١ - ١٨ ممتاز
 ١١ - ٠١ هيم جما
 ٩٥ - ٩٥ هيم
 ٩١ - ٨١ ةدقنيول
 ١ - ٨٠ ةردود
 
 (T-Test)رةوز املدقارن  
 Cooperative“فعالي  منوذج ( تس تخمم الباحي  ريذل لذيل املعرف  عن T-Testا رةز املدقارن  )وأ ة
Integrated Reading And Composition”  ابس تخمام وس يةل الكوةيك البس يط يف ترقي  همارة الدقراءة و





 = t0 املدقارن 
                                                      
15
  
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi, (Jakarta : 
Rineka Cipta, 2006), hal 246 
16  
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MD   املتوسط =(Mean)  ةن ةتغريX  :  واحلصول عىل الصيغ 
 
  Yوةن ةتغري   X= عمد خمتلا  ةن ةتغري  
 = مجةل البياانت 
 واحلصول عىل الصيغ  :  Yوةن ةتغري  X= ال حنراف املعياري ةن ةتغري  
 
 ال حنراف املعياري ةن عمد خمتلا  واحلصول عىل الصيغ  :=  
 
N  =مجةل البياانت 
 H0 = منوذج قنيل وبعم  فعالي عمم“Cooperative Integrated Reading And 
Composition”  ابس تخمام وس يةل الكوةيك البس يط يف ترقي  همارة الدقراءة و الكتاب. 
 Ha=  منوذج قنيل وبعم  فعالي وهود“Cooperative Integrated Reading And   
Composition”  ابس تخمام وس يةل الكوةيك البس يط يف ترقي  همارة الدقراءة و الكتاب. 
( ريذاك العميم ةن اىلطوات اليت يننيغي الدقيام هبا، T-Test)قنيل ادلخول يف رةز الاختبار 
 ويه :
 ارةز : (Mean of Different (MDيطلب  ( أ)
 
 ةز :ار  Standar Deviasi يطلب ( ب)
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 ارةز :  Mean Of Differenceةن  Standar Error)ج(  يطلب 
 
 ارةز : t0)د(  يطلب 
 
 t0)ه(  تدقم  التاسري عىل 
 نتاجئ البحث
 وتطبيدقها Fishbowlطريدق  
حمى ةن طرق التمريس والتعمل  Fishbowlطريدق   حمى ةن طرق املذاق  . ريذل الطريدق  يه ا  يه ا 
املعمل يف املمرس . يف ريذل املذاق   ، ميكن أ ن حتمث معلي  التااعل بني خشصني أ و أ كرث ةن  اليت تدقوم هبا
امل اركني ، وتبادل اىلربات واملعلوةات وحل امل الكت ، لك ذكل ل يوجم طالب ن طون مكس ذعني.
17
 
ةع أ هنا ةساح  ةاتوح  للمساعمة الرتكزي عىل ةناق   اجملموع  الكنيرية.و  Fishbowlتتطلب طريدق  
تس تغرق وقتا طويال، فهيي أ فضل طريدق  للجمع بني الذزي ةن ةناق   اجملموع  الكنيرية و الصغرية.
18
 
فذم بأ ربع خطوات يه أ ول ،خيتار املعمل العميم ةن الطالب ال ذاياء  Fishbowl أ ةا تطبي  طريدق 
هراء أ و ن اط.  واثنيا، حييط الطالب ابملعمل اذلي يرشح  هلم املعلوةات ، بيامن حييط الطالب لرشح ةاهوم أ و ا 
واثلثا، بعم فهم املعلوةات اليت يذدقلها املعمل، يدقوم الطالب اذلين يصبحون ةتحمثني  .الآخرون مبجموع  اىلرباء
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ظهار ن اط للطالب الآخرين )وليس اىلرباء( اذلين حييطون هبم. ورابعا، بعم تدقم   برشح املادة أ و ال هراء أ و ا 
ذاق   ، جيري املعمل تدقياميً للتحدق  ةن فهم مجيع الطالب.املعلوةات أ و امل 
19
 
ن تطبي  طريدق   جيع الطالب عىل التاكري الذدقمي. وةن يف معلي  التعلمي ةن أ جل ت  Fishbowl ا 
آراهئم حبري . كام أ نل ت جع الطالب عىل املسامه  بأ فاكرمه حلل امل الكت  أ جل ت جيع الطالب عىل التعبري عن أ
جاابت بميةل حلل امل لك  بذاًء عىل دراس  ةتأ ني ال ائع  وأ خذ  جاب  بميةل واحمة أ و عمة ا   ا 
بماع الطالب يف شلك أ فاكر وةنيادرات واجنازات جميمة يف  تظهر يف Fishbowl ةزااي طريدق  حاز ا 
" تواف آفاق. وت جيع التعود عىل املماولت للتوصل ا    يف حل امل لك . وتطوير احرتام لآراء الآخرين. وتوس يع أ
دراك الطالب أ نل ميكن حل امل الكت بطرق خمتلا  وليس بطريدق  واحمة. وجتعل الطالب حل امل لك . و  ا 
آراء بعضهم البعض بطريدق  بذاءة حىت ميكن احلصول عىل قرارات أ فضل. وتعويم  يمراون أ نل ةن خالل ةناق   أ
آراهئم والتعود  عىل التساةح.  الطالب عىل الاس امتع لآراء الآخرين رمغ اختالفهم عن أ
تلدقى امل اراون يف املذاق   ةعلوةات حممودة. وميكن أ ن يتدقن ةن  تأ يت يف Fishbowl طريدق فعيوب 
 قنيل الذاس اذلين حيبون التحمث. وعادة ةا يريم الذاس ةدقارب  أ كرث رمسي . 
 همارة الالكم وخطوات تعلميها
لكمني ريو: املعىن الدقامئ ابلذاس اذلي يعرب الالكم يف أ صل اللغ  عبارة عن: ال صوات املايمة، وعذم ةت
عيل بأ لاظ، يدقول يف نايس الكم، ويف اصطالح الذحاة: المجةل املراب  املايمة.أ ةا التعريع الالكم الاصطاليح 
للالكم فهو: ذكل الالكم املذطوق اذلي يعرب بل املتلكم عام يف ناسل ةن رياهسل، أ و خاطرل، وةا جيول خباطرل، 
حساسات، وةا يزخر بل عدقهل ةن رأ ي أ و فكرة، وةا يريم أ ن يزود بل غريل ةن وةا جيول خباا رل ةن ة اعر وا 
 ةعلوةات، أ و حنو ذكل، يف طالق  وانس ياب، ةع حص  يف التعبري وسالة  يف ال داء.
" قسم اراريمي يف الكتابل الوجل الاىن ملمررس اللغ  العربي  أ قسام الالكم )التعبري( ا  ني وقال عبم العلمي ا 
وريامالتعبري ال اوي والتعبري الكتا . فالتعبري ال اوي ريو ةا يعرف ابمس احملادث  أ وال ي اء ال اوي. تبم وأ مهي  
يف أ نل أ داة الابصال الّسيع بني الارد وغريل، والذجاح فيل حيدق  كثريا ةن ال غراض احلوي  يف امليادين اخملتلا ، 
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لغ  العلمي ، وغلهبا عىل أ لس ذ  البالةيذ، وللتعبري ال اوي صور كثرية، وةن ة الكتل يف امليمان املرىس ةزاان  ال
مفهنا التعبري احلر. والتعبري عن الصور اليت جيمعها التالةيذ، أ و بعضها علهيم املعمل، أ و الصور اليت اكتب الدقراءة. 
تخمام الدقصص يف التعبري والتعبري ال اوي عدقب الدقراءة، ابملذاق   والتعلي  والتلخيص وال جاب  ال س ئةل. واس 
تي . وحميث التالةيذ عن حياهتم ون اطهم داخل املمرس  وخارهجا )حصص ا لعاب، والرمس، آلابلصور ا
 وال شغال، واحلاالت، والرحالت، واملبارايت، وحنو ذكل(.
ن تاصهل أ ةا التعبري الكتا  فهوةا يعرف ابمس ال ن اء التحريري. ريو وس يةل التصال بني الارد وغريل، مم
ليل ةاس  يف مجيع املهن، وةن صورل: عهنم املسافات عهنم املسافسات الزةاني  أ واملاكني ، واحلاج  ا 
20
أ ول، مجع  
الصور والتعبريالكتا  عهنا، وعرضها  يف الاصل، أ و يف ةعرض املمرس . واثنيا، ال جاابت التحريري  عن ال س ئةل 
واملضوعات املدقروءة أ واملسموع . ورابعا، تمكةل الثصص الذاقص ،  عدقب الرثاءة الصاةت . واثلثا، تلخيص الدقصص
يل الدقصص املوهزة. وخاةسا، تأ ليع قصص يف غرض ةعني، أ و يف عرض خيتارل التمبيذ. وسادسا، وتطأ ى و 
حتويل الثص  ا " حوار متثيل. وسابعا،كتاب  املذارات واليوةيات والتدقارير. واثةنا، كتاب  الرس ئل لالستئذان يف 
ةناس بات ال كر، أ و الهتذئ ، أ و العزي ،  زايرة ال ةاان اخملتلا ، أ و لدلعوة ا " حاةل، أ ولتئمي  واهب اهامتعي يف
لهيا  أ و حنو ذكل ةن ال عراض احليوي . واتسعا، الكتاب  يف املوضوعات ال خرى احس ي  أ و املعذوي ، اليت أ رشان ا 
يف صور التعبري ال اوي، عىل أ ن يتخريريا املمرس ةناس ب  للتالةيذ، يف الذويح الاهامتعي ، والدقوةي ، 
لدقاهئا يف ةناس بات خمتلا . وحادي عرشة، نرش ال بيات  الاقتصادي ، وال دبي  وحنوريا. وعارشا، أ عماد اللكامت  
 ال عري . واثني  عرشة، كتاب  حمارض اجللسات والاهامتعي .
ريذاك أ ريماف كثرية وةتذوع  ةن تعلمي همارة الالكم، وأ ريماف الالكم ت رتك ةع أ ريماف اللغ  العربي  
قمار ال فراد عىل الدقيام جبميع أ لوان الن اط اللغوي  21الكم ميكن توضيحهاالعاة ، وريذاك أ ريماف عاة  لل ال ول، ا 
اليت يتطلهبا ةهنم اجملذع، والتعود عىل الذط  السلمي للغ ، وريذا يس تمعى أ ن يتعمل الارد فن اللغ  وقواعمريا، 
غ الالكم يف عبارات حصيح . حيث يس تخمم أ لااظ لدللةل عىل املعاين املتذوع  اليت ترد يف أ ثذاء الالكم، وصو 
والثاين، متكن ال فراد ةن التعبري عام يف ناوسهم أ و عام ي اريمونل بعبارة سلمي . ونكون ذكل بزتويممه ابملادة 
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اللغوي ، لترتىق لغهتم، وتكون دلهيم الدقمرة عىل توضيح ال فاكر ابس تخمام الالكةات املذاس ب ، وال سلوب 
ل حسذات  ةعذوي  ل تذاصل عهنا. والثالث، تواس يع دا،رة أ فاكرمه، وذكل املذاسب، وذكل ل ن ا لااظ حتم
قمارمه عىل ندقل  قمارمه عىل تنس ي  عذاي الاكرة املعرب عهنا مبا يضاي علهيا هامل وقوة تأ ثري يف الساةع، وا  اب 
ل فاكر عىل التاكري وهج  نظر ا " غريمه ةن الذاس، وال ابن  عام يف الذاس بتعيرب سهل ةاهوم. والرابع، تعويم ا
املذطدقي، والتعود عىل الّسع  عىل التاكري والتعبري، واياي  ةواهج  املواقع الطا،رة واملااهئ ، وتعويممه عىل تذظمي 
تعبريمه عن طري  تمريهبم عىل مجيع ال فاكر واس تااهئا، وترتيهبا ترتينيا ةنطدقيا، وربطدقيا، وربط بعضها ببعض. 
خرين، وتمني  الثدقا  ابلذاس، وال عماد للمواقع احليوي  اليت تتطلب فصاح  آلا واىلاةس، الدقمرة عىل ةواج 
اللسان، والدقمرة عىل الارجتال، والتعود عىل الانطالق يف احلميث والطالق  يف التعبري عام يف الذاس جبرأ ة 
اة، ابعتبار أ ن وصمق، وتمني  الدقمرة عىل الاس تدقالل يف الرأ ي. والسادس، اتساع دا،رة التكيع ملواقع احلي
دارة  لدقاء التعلاميت والتوههيات، وا  الالكم يتضمن كثريا ةهنا: اكلسؤال واجلواب، واملباحيات، واملذاظرات، وا 
تدقان املالحظ  السلمي  عذم وصع ال ش ياء  احلوار واملذاق ات، والتعلي  عىل ال خنيار وغري ذكل. والسابع، ا 
كتاابتل، ولكنل يف الكة  ل ميكن الكةل ل ميكن ةمقدقا بصورة  وال حماث وتذوعها وتنس يدقها، فالارد يمق  يف
هيمة، وريذا ال نطدقان جيب أ ن يتصع ابلّسع  املذاس ب ، ةع انتدقان جيب أ ن يتصع ابلّسع  املذاس ب ، ةع انتدقاء 
لهيا يف حياتل اللغوي .  ا لااظ املذاس ب  للمعاين، وكذا الرتاايب والعبارات، والزتود هبا، ل ن املتلكم س يحتاج ا 
والثاةن، هتذيب الوجمان وال عور، وممارس  التخيل والابتاكر، والتعبري الصحيح عن ال حاسيس وامل اعر 
 وال فاكر يف أ سلوب واو راق وةؤثر.
للمبتمئني أ ي أ ن يبمأ  املعمل  22ريذاك عمد ةن اىلطوات اليت يس تخمهما املعمل عذمةا يعملر همارة الالكم
يعطي ال س ئةل اليت جييب علهيا التالةيذ. ويف الوقا ناسل ، يَطلب ةن التالةيذ تعمل  يف ممارس  التحمث بطري 
اياي  نط  اللكامت وترايبالمجل والتعبري عن ال فاكر. وللمتوسطني أ ن تعمل التحمث عن طري  لعب ال دوار 
اليت مسعا ةن  وانقش املوضوع. وحييك قص  عن ال حماث اليت خيتربريا التالةيذ. وأ نيحيك عن املعلوةات
 التلازيون أ و الراديو أ و غريريا.
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وللمتدقمةني، أ ن خيتار املعمل فكرة ملامرس  الكم، وجيب أ ن يكون املوضوع اخملتار ذا عالق  ةيرية ةع حياة 
التالةيذ. وجيب أ ن يكون املوضوع واحضا،ودعوة التالةيذ لختيار ةوضوعني أ و أ كرث حىت يذكن التالةيذ 
 .يعرفونلاختياراملوضوع ةا 
 
 لرتقي  همارة الالكم Fishbowlفعالي  طريدق  
عطاء أ سلوب  عطاء الكيري ةن ال ساليب يف التعمل، ل ن ا  ن اء التعمل الاعال يه ا  ن ا حمى رشوط ا  ا 
خياًرا ل ن ةن طريدق  املذاق   Fishbowlتعلمي ةتذوع س يوفر حافًزا ابريا للطالب، وميكن أ ن تكون طريدق  
بعض الذدقاط اليت وفدقًا للرشوط وال حاكم حبيث ميكن أ ن تعمل معلي  Fishbowlتضمذطريدق اخملتارة ةن قنيل.ل ني 
 التعمل الاعال.
ن أ سهل طريدق  للعمل يه اس تخمام اللسان  ضاف  ا " ذكل ، واستنادا ا " رأ ي اان خدلون، فا  ا 
وب فيل وحتدقي  ةا ريو للمذاق   والذدقاش فامي يتعل  ابمل الك العلمي .ريذا يه طريدق  الاقرتاب ةن ةا ريو ةرغ
املدقصود.
23
ريذل ةناس ب  لرتقي  همارة الالكم دلى طالب الصع السابع مبمرس   Fishbowlذلكل ، فا ن طريدق    
 ريامش أ شعري املتوسط  سمايت س يموارهو.
لرتقي  همارة الالكم دلى طالب الصع السابع مبمرس   Fishbowlالطريدق   قم طبر  الاكتب ريذل 
لرتقي  همارة الالكم  Fishbowlالهنضي  سمايت س يموارهو. وأ ةا معلي  تطبي  طريدق    ريامش أ شعري املتوسط 
دلى طالب الصع السابع مبمرس  ريامش أ شعري املتوسط  الهنضي  سمايت س يموارهو.مبادة َالتعريع ابلذاسَ، 
 فتكون ةن ثالث  خطوات ةهنا املدقمة  وال ن ط  الرئيس ي  والن اط الهناىئ، ويه كام ييل:
الم عىل الطالب مث يدقرؤون ادلعاء ت " الصع السابع. يف بماي  ادلرس تلدقي املمررس  السر مخل املمررس  ا 
ةعا. لتأ ايم ةن حضورالطلباب تذادى املمررس  الطالب اك ع احلضور وتعارفا املمررس  ةع الطالب. حرض 
بدقول َايع حالمك ؟َ وجييب  بالطاليف ريذا اليوم.وتسأ ل املمررس  عن احلال طالبا 22مجيع الطالب عمدمه 
َامحلمهلل خبريَ. تسأ ل املمررس  عن ادلرس يف اللدقاء املايض، فياللدقاء املايض يبحثون عن ةوضوع  الطالب
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َالتعريع ابلذاسَ مث ترشح املمررس  عن أ ريمف تعلمي همارة الالكم وأ ن ط  التعلمي وفوائم يف احلياة مث 
الكم دلى طالب الصع السابع مبمرس  ريامش أ شعري املتوسط  لرتقي  همارة ال Fishbowlطريدق   توضيح
 الهنضي  سمايت س يموارهو.
تغري املمرس  ةوضع جلوس الطالب ا" وضع دا،رة.مث ختتار املمرس  بعض الطالب للارق  ال و" 
تبار الدقنيىل )ك حص املورد( و للارق  الثاني  )اكلساةع(.والارق  ال و" تتكون ةن الطالب اذلين نتيجهتم يف الاخ 
ر الطالب املمرس  اليت ترشح املادة عن املبتمأ  و اىلرب و أ ةيلتل يف اللكم .وبعم ذكل تدقول الارق  ال و"  ممتازا.دور
 ا" الارق  الثاني  عن تعريع ابلذاس وترشح عن الرتايب تكل اللكم .مث تس ذر لوقا ال س ئةل وال هوب .
ي ملعرف  كااءة الطالب وتكرر املمرس  ابلتخليص.وتأ ثري واىلامت  يه تعطي املمرس  ال ختبار البعم
املمررس  الطالب عىل فهم املواد الآتي  .وختمت املمررس  بدقراءة امحلمهلل رب العاملني وادلعاء بعم التعمل ةعا مث الدقاء 
 السالم.
بعمي  ال ختبارFishbowlاس تخمم الاكتب طريدق  ال ختبار يعين اختبار قييل، قنيل اس تخمام طريدق   
لرتقي  همارة الالكم دلى  Fishbowlبعم اس تخماهما. وتكل ال ختبارات تس تخمم ملعرف  فعالي  تطبي  طريدق   
 .طالب الصع السابع مبمرس  ريامش أ شعري املتوسط  الهنضي  سمايت س يموارهو
رتقي  ل Fishbowlأ هرى الاكتب ال ختبار الدقنييل  والبعمي للحصول عىل ةعرف  فعالي  نطبي  طريدق   
همارة الالكم دلى طالب الصع السابع مبمرس  ريامش أ شعري املتوسط  الهنضي  سمايت س يموارهو يف اللوح  
 التالي :      
" نتيج  الاختبار الدقنييل والاختبار البعمي، فيظهر  تطور كااءة الطالب يف  وبعم أ ن نظر الاكتب ا 
تاجئ الاختبار الدقنييل والبعمي. أ ةا ابعتبار عىل اللوح  السابدق  تمريس اللغ  العربي  مبهارة الالكم. وجم الارق بني ن 
 جتم املساف  املتوسط  بني الدقمي  الاختبار الدقنييل والاختبار البعمي كام يىل: 
فاكنا الارضي  الصاري   ttأ كربةن  t_0ل ن  ٧٩٨٠و٨٠٧١احملصول ريو Ttو ١١١٨٥فهو  Toأ ةا 
(Ho(   ةردودة والارضي  البملي )Haل ن فيل حيتسب ال رقام -. بفرف الذظر عن عالة  السلبي  )(ةدقنيوةل )
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 Fishbowlفدقط. وريذا يمل عىل وهود فرق الذتيج  يف كااءة الطالب عىل همارة الالكم قنيل تطبي  طريدق   
 لرتقي  همارة الالكم دلى طالب الصع السابع مبمرس  ريامش أ شعري املتوسط  سمايت س يموارهو
لرتقي  همارة الالكم دلى طالب  Fishbowlطريدق   ارة الالكم ابس تخمام ريذاك وهود ترقي  هم فظهر
 .الصع السابع مبمرس  ريامش أ شعري املتوسط  سمايت س يموارهو
ن نتاجئ ادلراس  يه أ ول، أ ن   همارة الالكم دلى طالب الصع السابع وخالص  املوضوع ةن ذكل ا 
تظهر نتاجئهم يف انقص قنيل تطبي  ريذل الطريدق . مبمرس  ريامش أ شعري املتوسط  الهنضي  سمايت س يموارهو
حيصلون عىل درج  َ ممتازَ، ريذل ابلذظر  طالب %ةن ٨١٨٧الاختبار الدقنييل ويه :بذاء عىل البيانا اجملموع 
حيصلون درج  َهيم جما َ ويمل  طالب% ةن ٥٨١عىل نتيج  املتوسط  يف الاختبار الدقنييل. ويمل
% حيصلون ٨٤٨٩% حيصلون عىل درج  َ انقص َ و ٤٩٨٨و حيصلون درج  َهيمَ طالب %ةن ٧٧٨١
 عىل درج  َ قاحب َ.     
ن واثنيا،  لرتقي  همارة الالكم دلى طالب الصع السابع مبمرس  ريامش أ شعري  Fishbowlتطبي  طريدق   ا 
همارة ترشح املمررس  عن أ ريمف تعلمي (2( املدقمة ، 6املتوسط  الهنضي  س يمايت س يموارهو ابىلطوات كام ييل: 
.و بعم ذكل تغري املمررس  ةوضع جلوس Fishbowlطريدق   الالكم وأ ن ط  التعلمي وفوائم يف احلياة مث توضيح
الطالب ا" وضع دا،رة.مث ختتار املمرس  بعض الطالب للارق  ال و" )ك حص املورد( و للارق  الثاني  
ث يف املذاق   ملعرف  فهم الطالب او حلصول )اكلساةع( للمذاق  .وتسأ ل املمررس  ا" الطالب عن ابب اذلي حب
 ( الاختتام.3ريذل الطريدق .
ن فعالي  تطبي  طريدق    لرتقي  همارة الالكم دلى طالب الصع السابع مبمرس   Fishbowlواثلثا، ا 
 t_0ريامش أ شعري املتوسط  الهنضي  سمايت س يموارهو فعارل. تظهر ريذل الاعالي  ةنذتيج 
( و قنيول Ho، ريذل تمل عىل رد الارضي  الصاري )٧٩٨٠و٨٠٧١احملصولهو ttأ كربةن ١١١٨٥احملصولاهو
يف ةمرس   Fishbowl(. ريذل الذتيج  تمل عىل وهود ترقي  همارة الالكم بتطبي  طريدق  Haالارضي  البملي  )
 ريامش أ شعري املتوسط  الهنضي  سمايت س يموارهو.
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